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sua i n t eg r idade d o c u m e n t a l . I nd ica - se o c a r g o e o c o n v e n t o de cada i n d i v í d u o , e a 
t i po log i a d o c u m e n t a l . C o m es te r e a g r u p a m e n t o d o s d a d o s , t o rna - se poss íve l um 
ou t ro t r aba lho , que passe por r econs t ru i r l óg i ca s i n t e rnas d o s c o n v e n t o s ou das 
ca r re i r a s d o s p róp r io s f r a d e s 6 . 
Dominicanos em Portugal: Repertório do século XVI, é d e s t e m o d o um exce -
lente i n s t r u m e n t o de t r aba lho , e sem d ú v i d a um e x e m p l o a segu i r na r e n o v a ç ã o 
da h i s t o r i o g r a f i a ec l e s i á s t i c a e r e l ig iosa . Bom se r i a , por f i m , q u e as ins t i tu i -
ções o f i c i a l m e n t e v o c a c i o n a d a s para a cu l tu ra p o s s i b i l i t a s s e m mais t r a b a l h o s e 
e d i ç õ e s d e s t e t ipo , f o r ç o s a m e n t e p o u c o c o m e r c i a l , mas de e n o r m e i m p o r t â n c i a para 
a c o n s t r u ç ã o de u m d i s cu r so h i s tó r i co sé r io sobre o p a s s a d o nac iona l . 
Maria de Lurdes Rosa 
T O M Á S , Maria Isabel — Os crioulos portugueses do Oriente: uma 
bibliografia. Macau : Inst i tu to Cul tura l , 1992. 247 p. Documen tos 
e ensa ios ; 2. 
O recen t e e c r e scen te in t e res se pe la t e m á t i c a d o s c r i o u l o s n o c a m p o l ingu í s t i co 
e sóc io -cu l tu ra l bas ta r i a pa ra j u s t i f i c a r a n e c e s s i d a d e de u m a r eco lha b ib l i og rá f i c a . 
Mas a c r e s c e m razões d e ou t ra í ndo le : a d i f i c u l d a d e em s i tua r e e n c o n t r a r b i b l i o g r a f i a 
d i s p e r s a em ed i to re s e r ev i s t a s loca is , a a u s ê n c i a de u m a base d e r e f e r ê n c i a s sobre 
os c r iou los de base p o r t u g u e s a [a r eco lha f u n d a m e n t a l de R e i n c c k e (1975) não c o b r e 
su f i c i en t emen te a área lusa] e , a inda o sur to pos ter ior de e s tudos dev ido à r e f o r m u l a ç ã o 
de teor ias sobre a o r igem dos c r i o u l o s . 
O t r aba lho de M. I. T o m á s l imi t a - se a o s c r i o u l o s d e base p o r t u g u e s a no Or i en te , 
de Diu a M a c a u , nos qua i s encon t r a « re la t iva h o m o g e n e i d a d e » , e a t inge e sc r i to s até 
D e z e m b r o de 1989. São c e r c a de 900 t í tu los , r e c o r r e n d o o e s p ó l i o de mais de cen t ena 
e meia de rev is tas . 
A b i b l i o g r a f i a está o r g a n i z a d a do s e g u i n t e m o d o : t r a b a l h o s d e í n d o l e gera l 
sob re os c r iou los po r tuguese s , ob ras sobre cada c r i ou lo em pa r t i cu la r : í nd i a (vár ios 
loca i s ) , Ce i l ão e S i n g a p u r a , Indonés i a ( m a l a i o - p o r t u g u ê s no a f r i c à n d e r ) , e i n f l u ê n -
c ia do p o r t u g u ê s nas l ínguas o r i en ta i s . F a z pa r te da i n t enção des ta b i b l i o g r a f i a 
aco lhe r ob ras que a j u d e m a c o m p r e e n d e r o p r o c e s s o da o r igem e d e s e n v o l v i m e n t o 
d e d e t e r m i n a d o c r iou lo , r e l a to s de v i a g e n s q u e m e n c i o n e m d a d o s sobre as c o m u n i -
dades c r i ou l a s , de sc r i ções da v ida c o n t e m p o r â n e a d e s t e s g r u p o s soc ia i s . 
S a l i e n t a m o s c o m o d i m e n s õ e s pos i t i vas as i n t r o d u ç õ e s h i s t ó r i ca s a n t e c e d e n t e s 
de cada g r u p o c r iou lo , os mapas que c o n t r i b u e m para c o n h e c e r v i s u a l m e n t e a s i tua-
ç ã o do f e n ó m e n o , a d e c l a r a ç ã o de n ã o v i s u a l i z a ç ã o de d e t e r m i n a d a obra a t ravés de 
u m s ina l ( e m b o r a a nos so ver mal e s c o l h i d o p o r q u e j á c o n o t a d o c o m a ide ia da 
mor te ) . 
6 Por exemplo, a análise de listas de testemunhas, aparentemente inócuas na sua 
estruturação interna, foi a base do inovador trabalho de antropologia jurídica de S. D. WHITE, 
Custom, kinship and gift to the saints. The «laudatio parentum» in Western France, Chape i 
Hill/Londres, The University of North Carolina Press, 1988. 
C o m o r e p a r o s , q u e não f e r e m o r igo r e e n o r m e s v a n t a g e n s des te t r a b a l h o , te r ia 
a d izer : a f o r m a de c i t a r c o l o c a n d o a da ta l ogo a s e g u i r ao n o m e não é da n o r m a 
ac tua l , vem da t r ad i ção p o r t u g u e s a ; o uso d a s a spas para a s s ina l a r os t í tu los de 
a r t igos ser ia de ev i t a r ; r e f e r ênc i a s a t r aba lhos igua i s d e v e r i a m ter o m e s m o t r a t amen to 
(ex. 9 0 0 e 903) , a f o r m a de r e f e r i r as p á g i n a s (ex. 315 e 3 2 5 ) os t r a b a l h o s anón i -
mos v i r em a n t e c e d i d o s de A N O N , e m b o r a na o r d e m a l f a b é t i c a do t í t u lo (ex. 259 . 
277 . 279 . 2 8 4 - 2 8 9 , e tc . ) , a f a l t a d e um e l e n c o de c o n g r e s s o s c u j a s ac tas s ã o 
u t i l i zadas , u m a vez q u e não a p a r e c e m os d a d o s c o m p l e t o s d a s r e f e r ê n c i a s b ib l io -
g r á f i c a s ( ex . 50 , 141, 9 0 3 ) . 
S u g e r i m o s q u e t r aba lho idên t ico possa ser r ea l i zado para os c r iou los po r tugueses 
do A t l â n t i c o e o l ouváve l e s f o r ç o d i s p e n d i d o p e l a au to ra p e r m i t a n o v o s e s t u d o s 
sobre o p r o c e s s o c r i ou lo i n i c i ado c o m a e x p a n s ã o m a r í t i m a p o r t u g u e s a . 
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